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Résumé en
anglais
Les attributs sont utilisés par les adultes jeunes ou âgés pour décrire les personnes
rencontrées dans la vie quotidienne. La question est alors de savoir si ces attributs sont
perçus de façon similaire par ces différents groupes d'âge: par exemple, certains
attributs peuvent être perçus comme plus positifs ou plus négatifs chez les personnes
âgées que chez les jeunes adultes. Pour répondre à cette question, nous avons étudié
les différences liées à l'âge dans les évaluations émotionnelles d'adjectifs français. De
jeunes adultes, des adultes d'âge moyen et des adultes âgés ont évalué la valence, le
niveau d'excitation et la valeur d'imagerie de 835 adjectifs français. Les résultats
indiquent que les groupes d'âge s'accordent sur le classement relatif, mais mettent
aussi en évidence des différences pour un grand nombre d'attributs, en particulier pour
les évaluations du niveau d'excitation et de la valeur d'imagerie. Les associations entre
les dimensions diffèrent aussi entre les groupes d'âge: valence et niveau d'excitation
sont négativement corrélés et cette corrélation est plus forte chez les âgés que chez les
groupes d'âge plus jeunes. Les résultats de cette étude apportent donc de nouvelles
preuves empiriques des différences liées à l'âge dans la perception de matériel
émotionnel qui sont ensuite discutées. (French)
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